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5) Takeda R.， Haji  A. and N akanishi S. : 
Intracellular study of ethanol action on bulbar 
inspiratory neurons. ]pn. J. Alcohol & Drug 
Dependence 21 :253-264， 1986. 
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on respiratory neurons. Fed. Meeting ( FASEB) ， 
1986， 4， St. Louis. 
2 )  山 崎弘美， 西 日 慶子， 中西頴央 : ラ ッ ト 肝小
葉 内 門脈域 な ら び に 中心静脈域実質細胞 の 選択的分
離法 : 分離細胞 に お け る マ ー カ ー エ ン ザ イ ム の 分布.
第59回 日 本薬理学会総会， 1986， 4 ， 新潟.
3) 百瀬弥寿徳， 中西頴央， 武 田龍司 : 心筋単一
細胞の膜電位お よ び膜電流 に 及 ぼす ア セ ト ア ル デ ヒ
ド の 影響. 第59回 日 本薬理学会総会， 1986， 4 ， 新
潟.
4) 櫨彰， 武田龍司 : 同心型複合電極法 : 細胞 内
電位記録 と 電気泳動細胞外薬物適用 の 方法 と 技術.
第 8 回 中部 日 本神経精神薬理学研究会， 1986， 7 ， 
富 山 .
5 )  武田龍司， 櫨彰 : 延髄呼吸性ニ ュ ー ロ ン の シ
ナ プ ス 後膜 に 対す る 抑制性伝達物質 の 作用 . 第 8 回
中部 日 本神経精神薬理学研究会， 1986， 7 ， 富 山 .
6) Momose Y .  and Giles W. : Muscarinic rece­
ptor mediated inhibition of Ca2+ current in sigle 
cells from bullfrog atrium. XXX IUPS， Satellite 
Symposium， 1986， 7， Banff. 
7) 山 崎弘美， 西 日 慶子， 中西頴央 : ア ル コ ー ル
脱水素酵素 な ら び に ア ル デ ヒ ド 脱水素酵素活性の ラ
ッ ト 小葉 内 分布. 第21回 日 本 ア ル コ ー ル 医学会総会，
1986， 9 ， 札幌.
8) 櫨彰， 武田龍司 : ネ コ 延髄呼吸性ニ ュ ー ロ ン
に お け る 細胞内電位記録 と 電気泳動細胞外薬物適用 .
第75回 日 本薬理学会関東部会， 1986， 10， 東京.
⑨ そ の 他
1)  百瀬弥寿徳 : IUPS サ テ ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム
Initiation and Conduction of the Cardiac Pace­
maker Response ( Banff) に 出席 し て . 日 本生理誌
48 : 759-761， 1986. 





保健医学教室 で は ， 疾病発生の み な ら ず健康増進
の プ ロ セ ス に つ い て ， 人一環境系 に お い て人間生態
学の視点か ら 研究 を お こ な う 。
こ れ は 実験室 や野外で各種 の 方 法 を 駆使 し て お こ
な わ れ る が， そ の 目 ざ す と こ ろ は ， 地域 レ ベ ル での
Monitoring ( ま た は Surveillance) と Intervention
( ま た は Community prevention) の 発展 に 対 し て
寄与す る こ と に あ る 。 前者 は 人集 団 に お け る 疾病 の
流行あ る い は 健康水準 の 判 定 で あ り ， 臨床医学 の 診
断 に 対応 す る 。 後者 は 臨床 医学 の 治療 に 対応 す る が，
広 く 社会医学的 な ア プ ロ ー チ も 含 め て の 対策 ( ま た
は 予防) で あ る 。
⑨ 著 書
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寺西秀豊， 中 川 | 秀昭， 中村凱次， 平沢好武， 平谷美
智夫， 武藤一彦， 村上巧啓， 山 田 燦 : 北陸地方 に
お け る 小児気管支端息頻度調査. ア レ ル ギ ー の 臨床
6 : 63-66， 1986. 
9) 藤田孝子， 成瀬優知， 鏡森定信， 渡辺正男 :
化学薬剤 に よ る 外表奇形発生 と そ の細胞遺伝学的考
察ー フ ァ テ リ シ ン と コ ル チ コ ス テ ロ ン の比較 . 日
本公衆衛生雑誌 33 : 165-172， 1986. 
10) 西野治 身， 城石和子， 鏡森定信， 成瀬優知，
渡辺正男 : 加齢 と 血清遊離 ア ミ ノ 酸 レ ベ ル に 関 す る
研究. 北陸公衛誌 13 : 58-64， 1986. 
11 )  斉藤笑子， 城野 晃， 大戸登世乃， 松 島 範
子， 酒徳い さ 子， 新畑 マ サ子， 永原良美， 鏡森定信 :
母性の保健管理 と 血清 フ ェ リ チ ン一分娩後の追跡調
査 北 陸公衛誌 13 : 39-47， 1986. 
12) 本間善之， 田淵英一， 多 田利光， 津沢豊一，
鷲 山 久之， 鏡森定信 : 富 山 県 に お け る 胃 癌 の 実態調
査一胃 集検の 現状 と そ の 問題 北 陸公衛誌 13 : 
48-57， 1986. 
13) 将積 日 出 夫， 水越鉄理， 渡 辺行雄， 小林英
人， 浅井正嗣， 今村純一， 大村明彦， 伊東宗治， 安
田健二， 神 田 憲一， 成瀬優知， 鏡森定信 : 富 山 県 に
お け る 前庭機能異常例 の疫学的調査 (第 2 報) . 耳鼻
臨床， 補 8 : 116-126， 1986. 
⑨ 学会報告
1) Kagamimori S.， Katoh T.， Naruse Y.  and 
Kasuya M. : Changes in human-plant ecological 
status due to the operation of power stations in 
J apanese rural area. The 12th Congress of the 
International Society for Research on Civilization 
Diseases and Environment. 1986. 11 .  Yokohama. 
2 )  Naruse Y. and Kagamimori S. : An investi­
gation of asthenopia and accomodative function 
in VDT operators. The 12th Congress of the 
lnternational Society for Research on Civilization 
Diseases and Enviroment， 1986， 11 ， Y okohama. 
3) Shojaku H. ，  Mizukoshi K.， N aruse Y.  and 
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the lnternational Society for Research on Civiliza­
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special reference to citrulline. The 4th UOEH 
lnternational Symposium and the 3rd COMTOX， 
1986， 7， Kitakyushu. 
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環器系 を 中心 に (特別報告) . 第56回 日 本衛生学会
総会， 1986， 3 ， 津.
8) 鏡森定信， 成瀬優知， 渡辺正男 : 石綿肺所見
者 の 末梢血 リ ン パ球 の 姉妹染色分体交換 お よ び小核
試験 に つ い て . 第59回 日 本産業衛生学会， 1986， 4 ， 
広島.
9) 藤田孝子， 成瀬優知， 鏡森定信， 渡辺正男 :
妊娠抑制薬 フ ァ テ リ シ ン に よ る 実験的奇形発生. 第
20回富 山 県公衆衛生学会， 1986， 3 ， 富 山 .
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信， 寺西秀豊， 中 川 秀昭， 中村凱次， 平沢好武， 平
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滋賀達二， 成瀬優知， 鏡森定イ言 : 女子短大生の血清




3) 新井宏朋， 大 月 邦夫， 多 田 学， 石川善紀，
鏡森定信， 大谷 篤， 中 島紀恵子 : 循環器予 防 の 地
域組織活動 (昭和60年度厚生省循環器病研究費委託
費 に よ る 高齢化社会 に お け る 循環器病 の 予 防 と 管理
の シ ス テ ム 化 に 関 す る 総合的研究班研究成績) . 循環
器病予防の 地域組織活動. 昭和59年度 ・ 60年度総集
編 ( 主任研究者 新井宏朋編) . 1 - 8 ， 1986. 
4) 公衆衛生学教室 ・ 保健医学教室編 : 昭和61年
度社会医学実習報告書.
5)  漬回 仁， 石田政弘， 斉藤真弘 : 光合成藻類
の 有性生殖 に 対 す る 熱中性子 の 影響 と DNA の 放射
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窪田裕子， 西条 旨 子， 岩 田 孝吉， 加須屋実 : 富 山 地
区 の 空 中花粉検索 ( 1979-1981 ) 1 . 樹木， イ ネ 科
お よ び雑草花粉の 飛散時期 に つ い て . 富 山 県農村医
学研究会誌 17 : 60-63， 1986. 
3) 寺西秀豊， 蓑島彰子， 加藤輝隆， 青 島恵子，
窪 田裕子， 西条 旨子， 岩田孝吉， 加須屋実 : 富 山 地
区 の 空 中花粉検索 ( 1979-1981) II . ス ギ科， ヒ ノ
キ 科， マ ツ 科お よ び草木花粉の 飛散状況 に つ い て .
富 山 県農村医学研究会誌 17 : 64-69， 1986. 
4)  加須屋実， 窪 田裕子， 寺西秀豊， 青 島恵子，
加藤輝隆， 西条 旨子， 岩田孝吉 : カ ド ミ ウ ム に よ る
腎障害 の 尿 中 蛋 白 排世 パ タ ー ン の 研究. 環境保健 レ
ポ ー ト 52 : 168-171， 1986. 
5) 加須屋実， 窪田裕子， 寺西秀豊， 青島恵子，
加藤輝隆， 西条 旨 子， 岩田孝吉 : 12年の 間隔 を お い
12) 柏樹悦郎， 島 浦 邦 子， 三浦 カ ズ 子， 津名 智
子， 中 川 秀幸， 中 町澄子， 成瀬優知， 中 川 昭忠， 草
野亮 : 出稼 ぎ 労働者 の 飲酒様態 と 健康 に 関 す る 調査.
第45回 日 本公衆衛生学会， 1986， 10， 仙 台 .
1 3 )  藤田孝子， 河野俊一， 牧野哲也， 成瀬優知，
鏡森定信 : 先天性心疾患児の 末梢血 リ ン パ球 の 姉妹
染色体交換 と 小核試験. 第45回 日 本公衆衛生学会，
1986， 10， 仙台.
14 )  橋本 勉， 藤田委 由 ， 鏡森定信， 上島弘嗣 :
食塩 と 血圧 に 関 す る 国 際 共 同研究 (INTERSALT
STUDY) (第 1 報) 日 本 に お け る 研究体制 と 対象 の
選定. 第45 回 日 本公衆衛生学会， 1986， 10， 仙台.
15 )  成瀬優知， 鏡森定信， 中 川 秀昭 : 食塩 と 血圧
に 関 す る 国際共 同研究 (INTERSALT STUDY) (第
2 報) 血圧測定の 標準化. 第45 回 日 本公衆衛生学会，
1986， 10， 仙台.
16 )  黒沢 豊， 成瀬優知， 鏡森定信， 桑守豊美，
高 田英子， 山 田裕一， 能川 浩二 : 高血圧の 家族歴 か
ら 求 め た 「 フ ァ ミ リ ー ス コ ア ー 」 の 検討. 第45回 日
本公衆衛生学会， 1980， 10， 仙台.
17 )  中居詔子， 水木七美子， 瀧田 恵子， 前 田 由 美
子， 森田英子， 政岡陽文， 若尾満枝， 成瀬優知， 鏡
森定信， 藤田孝子， 奥村義治， 中 川 秀昭， 河野俊一 :
小矢部保健所 に お け る 脳卒 中 予防活動 (第 7 報) 脳
卒中登録患者の 生存率 と 今後 の保健活動 に つ い て .
第45回 日 本公衆衛生学会， 1986， 10， 仙 台 .
18) 桑守豊美， 高 田 英子， 富 岡徹久， 渡辺正男，
滋賀達二， 成瀬優知， 鏡森定信 : 女子短大生の生活，
身体状況の 調査研究 (第 2 報) 蛋 白 質， 鉄摂取量 と
血色素量， 血清 フ ェ リ チ ン に つ い て . 第45回 日 本公
衆衛生学会， 1986， 10， 仙台.
19 )  加藤輝隆， 加須屋賓， 鏡森定信， 河野昭一 :
ク ロ マ ツ 葉面 の 微細構造 に お よ ぼす 大気汚染 の 影響
第27回大気汚染学会， 1986， 11， 京都.
20) 串 田 ゆ か り ， 緑 種子， 中 田 慶 子， 西 部 行
雄， 藤田 孝子， 鏡森定信 : 心臓病児早期発見検診児
の事後追跡調査一要精検者 を 中心 と し て一第14 回北
陸公衆衛生学会， 1986， 11 ， 富 山 .
2 1 )  漬 回 仁， 石 田 政 弘 : ミ カ ヅ キ モ の 核 の
DNA 量 3 . 接合子発芽過程 に お け る DNA 量 の
変化. 日 本植物学会51 回大会， 1986， 10， 鹿児島.
⑨ そ の 他
1)  鏡森定信 : シ ン ポ ジ ウ ム 「長寿社会 に そ な え
た健康づ く り を 考 え る J (助言者) . 第23田富 山 県 国
保診療施設医学会. 1986， 11， 上市.
2) 鏡森定信 : ノ 《 ネ ル デ ィ ス 力 、ソ シ ョ ン 「思春期
問題への対応」 母子保健指導者研修会. 1986， 11， 
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